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演劇の手法による教育的効果についての一考察 
－ 農業高校における食育を中心とした地域活動を通して － 
 

































































年度 作品名 公演回数 
2007 「いただきます見つけた！」 14 
2008 「ごちそうさまは秘密のタカラ」 14 
2009 「合い言葉は？もったいない！」 18 
2010 「ベジタブル！ワンダフル！！」 29 
2011 「どんでん森はどっきどき！」 20 
2012 「アーダコーダと魔女ナンダ」 15 
2013 「マー君とキッコちゃんの台所」 12 
2014 「海賊とヒミツの宝物」 16 
2015 「モンスターハウスにようこそ！」 10 
2016 「神様のいうとおり」 10 
2017 「不思議の国のマメ太郎」 10 
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